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FISKERIDIREKTØREN 
Bergen, 26. september 1977 
AAa/KG 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
tili11illl~llllllllilllll!ll!li!lllillllllllllllllilll11111111 
J. 102/77 
Forskrifter om fiske etter atlanto-skandisk sild i 1977. 
-------------------------------------------------------
I medhold av § 5, siste ledd i kgl. resolusjon av B. juli 
1977 om regulering av fisket etter atlanto-skandisk sild i 1977, 
har Fiskeridirektøren bestemt: 
I. 
§ 3 i Fiskeridirektørens forskrifter av 12. juli 1977 
skal lyde: 
For å kunne drive fiske med garn må vedkommende være 
oppført i fiskermanntallet, eller fylle betingelsene for å stå 
i manntallet. 
Det er forbudt å nytte flere enn 5 garn pr. mann og maksi-
malt 20 garn pr. fartøy. Ett garn regnes i denne sammenheng å ha en 
maksimal lengde på 30 meter. 
Hvert garnfartøy kan fiske inntil 20 hl pr. mann, 
begrenset oppad til BO hl pr. fartøy. 
Fisket med garn stoppes når det fastsatte kvantum på 
27.000 hl er fisket. 
Ved levering av garnfangst skal det samtidig oppgis navn, 
adresse og fødselsdato/år til de enkelte deltagerne {mannskap). 
Slike oppgaver skal vedlegges de enkelte sluttsedler som innsendes 
til Feitsildfiskernes salgslag. 
SjØlvtilvirkere skal straks (samme dag fangsten tas) inn-
melde fangsten til Feitsildfiskernes salgslag. 
Likeens skal det så snart som mulig innsendes oppgave til 
laget over de som har deltatt på sjølvtilvirkernes fartøy, spesifi-
sert på navn, adresse, fødselsdato/år. 
II. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Som det går fram av endringen har Fiskeridirektøren nå 
bestemt at de enkelte garnfartøyers fangst fastsettes til 20 hl pr. 
mann, begrenset oppad til 80 hl. 
Dette er gjort for å få en bedre distriktsmessig fordeling 
av den fastsatte totalkvote. Denne begrensning er således ingen 
individuell kvote som den enkelte garnfisker vil ha rett til å 
fiske fullt ut. Garnfisket vil bli stoppet når totalkvantumet 
på 27.000 hl er nådd, uansett om de enkelte fartøyer har fisket 
det kvantum som er fastsatt pr. mann. 
